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Резюмируя проведенное исследование, приходится признать, что сейчас белорусский малый и средний 
бизнес в подавляющем большинстве случаев ориентируется на внутренние резервы своего развития, видя во 
внешних факторах не столько поддержку, сколько проблемную составляющую своей деятельности. Поло-
жительные изменения, которые произошли за последний год, позволяют со сдержанным оптимизмом отно-
ситься к потенциалу белорусского частного сектора. Однако темпы этих изменений все еще отстают от за-
явленных прогнозов роста. 
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Интеграция государств Евразийского экономического союза направлена на унификацию в максимальной 
степени законодательства в различных сферах, которые регулируют экономические отношения, в том числе 
и в области осуществления валютного контроля. Однако в настоящее время нормы, касающиеся валютного 
контроля внешнеэкономической деятельности в странах-членах Евразийского экономического союза, раз-
личаются, что негативно складывается на перспективах дальнейшей интеграции. 
Сравним нормы валютного контроля внешнеторговых операций отдельных государств-членов Евразий-
ского экономического союза: Беларуси, России и Казахстана. 
В Беларуси на современном этапе регистрация сделки служит для обеспечения валютного контроля 
внешнеэкономической деятельности. Однако ранее как основной документ валютного контроля внешнетор-
говых операций выступал паспорт сделки (до 2009 года) [1]. Изучение процедур регистрации паспорта сдел-
ки и регистрацию сделки позволило определить некоторые схожие моменты и различия (таблица). 
 







Оформляется импортером (экспортером) + + 
Оформляется до отгрузки товаров, передачи охраняемой информации, 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, вы-
полнения работ и оказания услуг нерезиденту либо проведения платежей 
+ – 
Оформляется в белорусском банке, обслуживающем счет импортера (экс-
портера) 
+ + 
Оформляется путем проставления уполномоченным работником банка 
соответствующих отметок на внешнеторговом договоре 
+ – 
Оформляется по каждому внешнеторговому договору либо отдельно под-
писанному приложению к нему 
+ + 
Оформляется, если стоимость объекта договора составляет 3000 евро в 
эквиваленте и более 
+ + 
Оформляется во всех случаях, если стоимость объекта договора составля-
ет 3000 евро в эквиваленте и более, за исключением внешнеторговых до-
говоров, предусматривающих предварительное исполнение обязательств 
нерезидентом в полном объеме 
+ – 
Является обязательным условием для совершения таможенных операций в 
отношении товаров 
+ + 
Оформляется, если объектом договора является не только товар, но и 
охраняемая информация, исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности, работы, услуги 
+ – 







Таким образом, между этими процедурами много общего. Это объясняется тем, что конечным их назна-
чением является контроль над движением товаров и денежных средств по внешнеторговому договору. При 
этом самым важным изменением является отмена дополнительного документа валютного контроля, при 
которой работа банков упрощается. То есть, регистрация сделки по сравнению с паспортом сделки пред-
ставляет собой упрощенный вариант валютного контроля при проведении внешнеторговых операций.  
На данный момент отсутствует общепризнанный подход к определению процедуры валютного контроля 
внешнеэкономической деятельности в рассматриваемых странах. Так, в Беларуси в настоящее время дей-
ствует процедура регистрации сделки; а в Казахстане – присвоение учетного номера контракта (данная про-
цедура заменила оформление паспорта сделки в 2012 году); в то время как в России в отношении внешне-
экономических сделок до сих пор предусмотрена регистрация паспорта сделки [3].  
Законодательством государств установлены предельные значения стоимости товаров, охраняемой ин-
формации, исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, работ, услуг по внешне-
торговым договорам, превышение которых влечет необходимость регистрации сделки в Беларуси и Казах-
стане и регистрации паспорта сделки в России: 
 в Беларуси – 3000 евро; 
 в Казахстане – 50000 долларов США в эквиваленте; 
 в России – 50000 долларов США в эквиваленте (для договора займа – 5000 долларов США) [3]. 
Из этого следует, что по объектам регистрации валютный контроль внешнеэкономической деятельности 
в России и Казахстане унифицирован. А вот в Беларуси предельное значение стоимости предмета сделки, 
требующее ее регистрацию, остается низким. Повышение этого значения до того уровня, который опреде-
лен в России и Казахстане, обеспечило бы значительное сокращение общего числа договоров, подлежащих 
обязательной регистрации. 
В России, в отличие от Беларуси и Казахстана, для регистрации паспорта сделки необходимо представ-
лять очень большое количество документов, что затрудняет и замедляет сам процесс регистрации паспорта 
сделки. 
Что касается оснований для отказа в регистрации, то валютное законодательство Казахстана и Беларуси 
содержат некоторые общие основания отказа. В России у банка имеется достаточно много оснований для 
отказа в регистрации паспорта сделки (например, оформление паспорта сделки с нарушениями установлен-
ных требований; непредставление необходимых документов) [4].  
Многочисленные основания для отказа в регистрации паспорта сделки в России затрудняют деятель-
ность участников внешнеэкономической деятельности. Сокращение таких оснований позволит упростить 
саму процедуру регистрации паспорта сделки. Это сокращение может быть обеспечено посредством умень-
шения количества документов, необходимых для осуществления этой процедуры, так как основания для 
отказа в регистрации паспорта сделки неразрывно связаны с необходимым объемом документов, их наличи-
ем и оформлением.  
Преимуществами в регистрации сделки являются: сокращение временных затрат; ускорение и упроще-
ние работы банков; уменьшение количества оснований для отказа в регистрации; одно из важнейших – ми-
нимальный документооборот. При этом последнее преимущество является одним из критериев либерализа-
ции валютного контроля внешнеэкономической деятельности. 
Различные подходы к валютному контролю по внешнеторговым операциям в странах-членах Евразий-
ского экономического союза  являются негативным моментом в процессе унификации. Так, страны, которые 
объединяет интеграционный процесс, должны стремиться к максимальной гармонизации своих законода-
тельств. И поэтому можно следует пойти по пути унификации норм, касающихся валютного контроля 
внешнеэкономической деятельности в России, Беларуси и Казахстане. При этом России можно отказаться от 
паспорта сделки и перейти к регистрации сделки, которая применяется в Беларуси и Казахстане, учитываю-
щая интересы как государства, так и субъектов хозяйствования.  
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